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Endettement et revenu
Un traitement du réseau d'information comptable
agricole dans Ie département des Côtes-du-Nord
en 1980 (1)
AUBERT 0., B0MPARD il. p., MMl.loUN M.,
POSTEL-VINAY G., RIO P.
- septembre 1982 -
nfRfdA - scEEs - rNsEE.
Notre êchantillon est composê de 105 exploitations appa
au Rêseau d'Information Comptable Agricole, P.ICA (SCEES - INSEE),
le département des Côtes-du-Nord.
rtenant
dans
Il s'agit d'exploitations professionnelles (c'est-â-dire de
dimension économique supérieure â 4000 UCE et utilisant au moins un
travailleur â temfs com'plet), Compte tenu de la taille actuelle de son
êchantillon, le RICA qui nous fournit ces exploitatlons ne vise pas
â être reprêsentatif à l'êchelon dêpartemental. Les 105 exploitationsqui le constituent seront donc étudiées.ici seulement en tant QUe :groupe ou sous-groupes significatifs d'exploitations pour lesquelles
on dispose de données comptables contrôlêes et homogènes.
Cet êchantillon est composé de deux groupesrinëgaux. Le
premier, ici le plus important, est constitué.par de9 exploïtations
sans autres caractér'istiques spéciales que 1e fait de tenir unê,compta-bilité d'une manière volontaire. Elles représentent 66 % de notre
échantillon. Le second est constitué par des exploitations ayant
choisi une aide de 'l !Etat qui implique une tenue de comptabil{té(p'lans de développement, dotation ieune agriculteur...). Nous prrésentons
nos rêsultats les deux êchantillons confondus. Sont reportêes en annexe
quelques données permettant de comparer ces deux sous-groupes (1).' .
TIfToir Annexe 3.
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-I-N0TREECHANTILLoN
1) - Situation-de-notre échantitlon
économique.
nf- splnn la d nsl()nClacc
, 0n comparera les ,|05 exp;l'oitations sejon ïeur classe de
dirnension économique aux exploitations à temps complet du RGA ,l979-,l980
Effectifs oar
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(1) I 45 49 2 tltt 105X I 43 47 2 III 100
..^!.g,gtploitations dont la dimension êconomique est inférieurei 1900 t]cE. (J) .s.91t par construction inexistanres daris te RICA (z) .-celles dont la MBS est comprise entre 4000 et go00 ucE sont assezpeu nombreuses dans notre êchantitlon. Elles y ont un poids moindreque dans la réalité départementale saisie au Êen tgZgligeO. La
situation est inverse pour le groupe d'exploitations dont .la HBS
est comprise'entre 16 000 et 4.0 000 ucE. Il en rêsulte que ta MBS
Toyglle des exploitations de notre échantillon est plus'éTevée quela MBS moyenne des exploitations du champ corresponàant au RGÀ.
fI)-Sr la marge brute standard, MBS, voir Annexe 1.(2) Le cas unique d'exp'loitation dont ]a t,lBS est inférieure à 4000 UCEtient à la non valorisation en I'|BS de sa production : un élevagede faisans.
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2) Situation de notre êchantillon - C'lassement selon les orientations.
Les OTEX les plus représentées (1) sont les 0TEX Lait spêcia-lisé 411 avec un quart des exploitations de liéchantillon, Autres poly-
ëlevage 72 (?4 %), Autres bovins laitiers 4tZ (16 %). Par rapport âu -
champ des exploitations à temps complet du RGA 1979-80, on constate donc
une sur-représentation des exploitations de 1'DTEI 72 et, à un moindre
degrê, de! 0TEX 51 et 52 (productions spécialisées porc et aviculture).
Au contraire les exploitations de l'OTEX Lait spécialisé sont nettement
sous -représentées
3) - Situation de notre échantillon par rapport à I'endettement.
Alors qu'e'lles sont de dimension économique p'lus élevée, le
niveau d'encours des exploitations de notre échantillon RICA n'est que
'légèrement supérieur à celui des exploitations du champ comespondant
dans. le département. Fin 1980 I'endettement à long et moyen terrB(LMT) auprès du CAM est de 156.794 F pour les 95 exploitations endettées
du RICA, il est de 141 382 F. pour les exploitations à temps complet
endettées (2).
Les exploitations du RICA sont presque toutes endettées,
A peine 10/i ne 1e sont pas (3). Ces dernières se répartissent de manière
non significatjve dans les diverses tranches de MBS (cf tableau 3 et 4
en Annexe 2). Les exptoitations fortement endettées sont peu représentées(3 cas d'encours LMT supérieurs à 500.000 F) (4).
Précisons d'autre part que, pâf rapport aux exp'loitations
èomparables du département, ce sont les exp'loitations de petite
dimension économique (5.000 - 12.000 uct) qui, dans notre.échantillon
RICA, sont plus souvent et plus fortement endettées.
L'échanti'llon des exploitations du RICA examinées
caractérise donc principalement par un endettement moyen et
économique supérieure à celle des exploitations comparables
Même grossier, ce calage de lréchantillon suffit pour mieux
les résultats qui suivent.
ici se
une dimension
du département"
si tuer
TTI-Sur les orientations technico-économiques, OTEX, voir Annexe 1. La
rêpartition des exp'loitations de l'échantillon selon les 0TEX est
donnée en Annexe 2. Tableaux 1 et Z.(2) cf. La distribution du Crédit Agricole aux agriculteurs dans les Côtes-
du-Nord : 1970, 1975, L979. Compte-rendu d'enquêtes. INM, 1992.(3) La proportion d'exploitations nôn endettées parmi le champ Oes exploi-tations professionnelles dêpasse 20 % à cette date (source: ct. nôte 1).(4) 0n notera que leur endettement hors crédit Agricole est élevé.
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- II - LES SITUATI0NS de REVENU
L'indicateur de revenu que nous utiliserons cherche à se rapprocher
au mieux du disponibl.e_ monêtaire. Aussi nous reférerons-noùi-au revenudisponible ou disponible = RBE (donc avant amortisJerànt)-ààtiiations
sociales déduites dont on retranchera la
variation du stock animal ainsi que le
remboursement du capital emprunté (empruntsà plus d'un an).
Ce disponible est ainsi calculê êp$g toutes charges d,emprunt.
0n utilisera aussi 1e revenu disponible avant toutes chargesd'emprunt: '
revenu avant toutes
charges d'emprunt = RBE hors stocks animaux cotisations socialesdéduites + frais financiers.(note RBEhs+FF)
C'est plr rapport à ce revenu quede remboursement lié à i'endettement: I'on calculera la chargeAnnuité (1)
:"evenu avant toutes
charges d'emprunt
Enfin nous utiliserons 'le disponible par unité de main. d,oeuvrefamilial, UMOF.
1) - Différents niveaux de revenus.
Enr
disponible par
épaqtissant les exploitations selon leur niveau de
UM0F on obtient la répartition suivante:
Disponible par UM0F
Effecti f t5
<0 0-30000 F
29
30000-60000 F
36
I
L?
I
I
I
! ENSEMBLE>60000 F
25 105
Dans 23% des exploitations le digponible par uM0F dépasse60.000 F. plus targemenr,'dans sB% des exptbiiairàni=ir-âit iùi,eri.r.à 30.000 F.
A ]'opposé un group'e non négligeable se trouve dans unesituation très mauvaise,
voyons où se situent ces différentes situations.
GIT'annuité est ici définie par le remboursement du capital des empruntsà long et moyen termê + le'total aes traii rinanàiil at'càmpr.is courtterme) 
.
52) - Niveaux de revenus et niveaux d'endettement.
0n admet souvent une liaison entre les situations difficiles
et les niveaux élevés d'endettement.
Tranche d'encours
Tranche d'encours
L'étude des résultats moyens des disponibles par UMoF sembleindiquer un effet des forts endettements. Mais'si I'on ôbserve la
dispersion des résultats, cette dernière est tellement.forte. que
T'on ne peut en fait rien dire (1).
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Relevons néanmoins l'existence d'un groupe au disponible
!éga!if e!_à I'endettement élevé., Précisons quiil provient en quasitotalité (7 cas sur 8) du sous-échantil'lon des comitabilités afdées.
TDTn effet le coefficient de corrélation dans notre échantillon de 105
exploitations entre I'encours et le disponib'le par tjt''!OF est de 0,13.
6En classant les exploitations de l'échantillon selon leur dimensionéconomique (MBs) on retrouve un rêsultat classique : le disponible etl'endettement augmenten! avec la dimension êconomique (résuitats pour les
expïoitations endettées) .
3) ['liveaux de revenus et dimension économique
Pour la dimension économique nous utitiserons successivement deux
approches :
- en classant les exploitations selon leur MBS(les effectifs sont significatifs pour les 3 classes suivantes :
5000 à 12000 ucE
t2000 à 2s000 ucE
> 25000 ucE
- en classant les exploitations selon leur produit brut total de
llqlnegr_Nogs prendrons corme ûnitê le produit d'un hêctare ae Ute soit Àn1980,5200 F = 1 êquivalent hectare de blê (ehb) (1)
a) La dimension économique mesurée par la MBS
5000 et 12000 UCE )rle 25000 UCE
6
105 813
61 431
354 810
6,3 598
169 412 =38%
Bien que I'encours et I'annuité s'é'lèvent avec la dimension
économique le poids de I'endettement par rapport au revenu avant toute
charge d'endettement évolue peu d'ùne classe à l,autre.
. 
Cependant ces résultats recouvrent encore une forte dispersion(moindre toutefois que dans le paràgraphe 2 ci-dessus)(2).
.CI)}it 
en-annexe 1 la ventilation des exploitations selon les classes
MBS et les classes ehb. Tabteau 7(2) Le coefficient de corrélation dans ce cas est meilleur qu'au para-graphe 2 ci-dessus. Il reste cependant faible (0,35). Il' s'amblior,esi 1'on conslgc.ç non.plus la Mbs mais 1e produtf ui.ut rcèr io,4j,-voir infra. Il s'amêliôre encore si I'on cônsidère tà cométàtion'
multiple,entre Disponible/uMOF d,une part et produtt urut rcet et
encours de l'autre (0,46) voir paragrâphe 4.
MBS I 2000 et 25000 UCE
66Effectif dans 1'échantillon
Disponible moyen
Disponible moyen/UM0F
Encours LMT
Annui té
RBEh.s.+ FF
23 492
16 614
129 440
t7 523
=43%41 015
22
72 049
40 823
t73 469
=34T"
36 685
108 735
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b La dimension économique mesurée par le produit brut rÉel(en équivalent tare de blé)
Ce classement fait apparaître les mêmes conc'lusions que 'le
c'lassement par MBS mais les écarts sont nettement plus marqués. Le
disponible moyen des exploitations de moins de 20 ehb est en moyenne
L2 fois moindre que celui des exploitations de plus de 100 ehb, le dispo-
nible par UMOF 8 fois moindre. Sauf pour les plus petites exploitations(- 20 ehb
constant
)(
le poids de l'endettement dans Ie revenu reste à peu près
résultats pour les exploitations endettêes).
moins de
20 ehb
moins de
25 ehb 25 â 50 ehb 50 t 75 ehb plus de75 ehb f plus de .'100 ehb )
effectlfs
itBs
di sponl bl e
dlspon.par UK)F
encours LMT
annui té
TEE-h.ffiTF
5
7 365
11 843
n aiz
124 220
15 870
-=571
27 7t3
9
8 037
2l 389
14 189
106 040
12 560
.371,
33 839
30
t2 755
41 582
25 838
145 256
23 897
.36 I
65 478
28
17 531
66 690
36 396
184 439
33 766
.34 I
100 456
28
25 034
101 082
58 932
214 891
50 669
.33X
151 751
5
27 z?4
145 966
88 343
300 909
84 116
-.37r
230 082
0n voi.t-gge, pour les plus petites exploitations, si le dispo-
nible est très faible, il en va àe même du revenu avant tôuies ènàrgiid'endettement. Leur niveau de revenu est très bas, indepenààmmàni àu"Èàtasde l'endettement.'Pour l.es exploitations de dimeniion ébonomiquÀ ptus-----grande' afin de cerner des eniembles plus homogènes, on examiriera mainte-
nant les groupes-d'exploitations défihies à la-fois-par iâut niveau dedimension économique (mesurêe en ehb) et par leur niveau d'encours.
4) Niveaux de revenus selon la dimension économïqu e et le niveaud'encours
Nous avons distingué pour 1a dimension économique 'les tranches
suivantes:
- 25 ehb
25'- - 50 ehb
50 - 75 ehb
+ de 75 ehb
pour 1e niveau d'encours :
0
0
100 000
200 000
100 000 F
200 000 F
500 000 F
500 000 F
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a) les non-endettées
Ces exploitations se caractêrisent par une dimension êconomique,
un disponib'le et un disponible par UMOF 1égèrement inférieurs aux autres.
Malgrê l'absence de charge d'endettement, ces exploitations se
caractérisent par un disponible en UM0F proche du SMIC. Parmi ellesr Sêulle groupe des exploitations dont la dimension économique est inférieure à
25 ehb, est suffisamment reprêsenté pour pouvoir être relevé. Celles-ci
ont des disponibles meilleurs que les exploitations endettêes de mêmetaille.
b) les endettées
Parmi les exploitations endettéesr S€u'les celles dont la dimension
économique est comprise dans les classes :
- 25 ehb
25-50 ehb .
50-75 ehb
+ 75 ehb
peuvent être êtudiées par niveaux d'encours (1 à 100 000 F, 100 à 200 000,
200 à s00 000 F).
0n a ainsi les rêsultats suivants :
effectif MBS ehb di sponi bl e di sponi bl e/
UMOF
non endettées
dont - 25 ehb
ensemble expl.endet.
dont - 25 ehb
10
4
95
9
t2 82t
7 282
17 335
I 037
50
22
58
19
5t 277
37 ?89
64 596
2L 289
31 928
24 095
38 425
14 189
Dimension économique effecti f di sponi bl e di sponi bl e
/UMOF
enc. LMT annui télRBEhs+FF
- 25 ehb
encoursl-100000
100 - 200 000
F
F
4
4
28 065
23 174
L9 ?L4
14 381
t0 242
t42 9s7
L2
43
f"
%
ensemble des endettées 9 2t 289 14 189 106 040 37 l"
25 à 50 ehb
encours 1 - 100 000 F
100 - 200 000 F
200 - 500 000 F
t2
9I
53
52
9
040
445
983
37 227
34 610
6 873
31 546
L28 329
289 932
13 l"
34%
80 r,
ensemble des endettées 30 41 582 25 838 145 2s6 367,
50 à 75 ehb
encours 1 - 100 000 F
100 - 200 000 F
200 - 500 000 F
10
7
10
74 436
89 2s5
55 796
46 593
50 903
25 661
s8 862
131 554
309 590
?6 r"
25%
43%
ensemble des endettées ?B 66 690 36 396 184 439 34 T"
75 ehb et pl us
encours 1 - 100 000 F
100 - 200 000 F
200 - 500 000 F
I
7
t2
t20 577
87 226
87 678
67 608
51 108
52 050
36 749
t40 792
343 r82
?7 /,
27%$r"
ensemble des endettées 28 101 082 58 932 214 89t 33 T"
la cha
compte
rge
du
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A dimension économique donnêe, plus l'endettement s'êlève, plusqu'il induit pèse sur le revenu. Mais il faut d'abord tenir
niveau absolu des disponibles.
Les exploitations de plus petites dimensions êconomiques ont,quel que soit leur niveau d'encours, un disponible par U[,10F très bas. Il est
certes d'autant plus faible que I'endettement est élevé, mais il est toujours
en moyenne inférieur au SMIC (30 000 F en 1980) (1 ). Pour les exploitationsdont la dimension économique est comprise entrê 2s'et 50 ehb, Iei moins
endettêes obtiennent un disponible supérieur au SMIC contrairement à cellesdont l'endettement dépasse 200 000 F. Il en va de même - mais avec des
rêsultats meilleurs - pour celles dont la dimension économique est comprise
entre 50 et 75 ehb. Enfin, le disponible par Ulvl0F des exploitations de-plus
g.rand.e taille reste en moyenne au-dessus du SMIC quel que soit le niveàu
d'endettement.
(1) Tel est le cas aussi des exploitations non endettées de cette classede taille cf. ci-dessus 4 a.
0n arrive ainsi à mieux cerner des groupes d'exploitations en
situation difficile.
Si on les définit comme étant les groupes qui ont en moyenne
un disponille par uMOF très bas (moins de 15 000 F par exempte soit
environ 1/2 sMIc) on ne les rencontre que parmi les exploitations depetite dimension (moins de 25 ehb) quand leur endettement s'êlëve(ici dès gue !'encours est compris entre 100 000 et 200 000 F) et, parmi1es exploitations de dimension moyenne (25 à 50 ehb), quand léur
endettement est important (200 - 500 000 F).
Si de manière moins restrictive on retient pour définir les
groupes_ en situation difficile, ceux dont le disponible moyen par UMOF
est inférieur au SMIC, on rencontre, outre toutes tes explôitations depetite dimension, 1es exp'loitations moyennes (25-50 ehb et même 50-75 ehb)
fortement endettées.
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5- Les exploitations cl assées se]on leur niveau de disponiblepar UM0F
Un tri prenant comme critère les niveaux de disponibles par
uMOF permet de préciser et d'êtendre l'analyse. Soit quatre niveaux :
disponible par UMOF
Exploitations classêes selon le disponible/uMOF - Résultats pour
'les expl oi tations endettées ( t )
<0 0<<30000 30 000 <60 000 > 60 000
Effecti f
I'lBS
ehb
di sponl bl e
dl sænl b] e/Ul40F
encours LMT
Annulté
RBEh.s, + FF
CT
Fourni sseurs
découvert bancaire
réalisation LMT en 80
CT,/réal I sabl e
+ disponible(source RICA)
Retards
Actifs financiers
dont dav
dont épargne
(source CAM)
L2
13
7t4
54
026
406
084
-29
-20
290
380 X
ll 387
57 844
43 779
133 154
87?,
631
49 670
23 584
25 086
28
13 711
42
34 949
19 258
155 2?9
441
5 829
17 083
2? 025
t2 274
43L
268
56 165
15 428
40 737
30
18 469
62
72 624
42 022
144 474
34C
8 191
34 355
14 729
26 t67
46q"
3 230
62 094
16 878
45 216
24
22 648
77
tsg eo3
84 892
168 399
20'
7 738
30 758
14 995
27 279
?9%
138
84 209
t7 462
66 74t
30 000 F
60 000 F
60 000 F
0
0
30 000
ff)-Contrai rement aux tab'l eaux
du RICA, on adjoint ici cer
au bas du tabl eau.
précédents qui n'utilisent que des données
taines données issues du CAM, reportées
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si'l'on s'en tient aux données de MBS, on retrouve ici deux
résultats déjà apparus. Plus le disponible est fort, plus s,élève la
dimension économique moyenne ; les disponibles nêgatiîs sont le faitd'exploitations de moindre dimension eL fortement endettêes. (1)
La dimension êconomique mesurée en ehb fait cependant mieux
ressortir Qle 1e groupe d'exploitations dont le disponibie est nêgatif
rassemble des exploitations fortement endettées Ooht ta dimensioi estparfois dêjà importante (2):
Mais on peut aussi préciser d'autres caractêristiques de ces
popul ati ons .
Le niveau de l'endettement à court terme (cr) est beaucoupptl: q'levé_pour les exploitations en mauvaise situaùion, quelle que
soit d'ailleurs l'origine du crédit : le cr bancaire,.lé dccouvert (0ccprincipalement) gt, 
.plus nettement encore, l'endettement auprès des'fournisseurs (mais dans ce dernier cas surtout, l,écart typà est fort).
De plus' ce groupe est le seul dont l'endettement à cr s'érève
beaucoup_pendant l'année (pltrs de 30 000 F entre début et fin pourl'ensemble des postes cT) (3). Il en va de même pour les rêaiisationsde prêts nouveaux à Ll{T. Le recours massif à ces financements oourrait
en partie expliquer comment ces-exploitations â revenu négatif'ont pufonctionner. 0n peut penser qu'il s'agit râ - pour oartie"- d,un
endettement de crise
Pour localiser les situations difficiles, la notion de fondsde roulement est souvent utilisée. La construction de ce type d'indica-
!.uf pose prob'lème et par exemple, pour le fonds de roureméht, cêlui dutraitement des stocks animaux. Nous'avons retenu un ratio (court termef
réalisable + disponib'le) qui n'était pas tributaire de ce ùraitement etQui:-mettant en relation <ies crêances'et des dettes, ne posait pas deproblème d'éva'luation (,.. de réêvaluation). Au dénôminaleur de'ce ratio
on trouve le "bas" de 1'actif du bilan : ciients, TVA, autres débiteurs,
autres valeurs disponi!les, titres de placement et bons, banque et
caisse. Ce ratio doit être utilisé avet prudence. I1 n'à guèËe de valeur
en soi mais bien en rapport avec une situation de revenu àisponible decrise. Il. permet de compléter une analyse de crise de revenu'par une
analyse de crise de trésorerie.On_voit ici qu'il est beaucoui plusélevé pour les exploitations dont le disponi6te est nêgatif que'pôùr tes
autres.
(L) in examinant non seuTement les,moyennes, mais les écarts types, on
constate que ceux-ci ne sont é1evés que pour les résultats â'encours
notamment à \YT. Plus prêcisément l'écart type n'est faible que pourle rêsultat d'encours des exploitations à diiponibte négatif, il'estfort ou très fort pour les autres groupes - cî. plus haùt 92.12) sur 'les 13 cas, 9 viennent du soui-écirantition àe-àorËiàuiiités aidêes(3) 
--L.l résultats de dêcouverts doivent être utitiiès-àîËà-prra.n...i'l s'agi.! ici principalement d'Occ. La comptabil ite saisii ie
niveau d'endettement au 1.1. et au 31.12 el non un tirage moyen.
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0n notera enfin que les actifs financiers (dépôts à vue (dav),
épargne'liquide, et épargne longue) (1) sont d'autant plus êlevês que le
disponible est mei'l'leur mais les exploitations en mauvaise situation
conservent en moyenne (êcart type êlevê), un certain niveau d'actif. Par
ailleurs, les retards de paiement d'annuités auprès du CAM ne sont pas
p'lus é1evés chez les exp'loitations dont les disponibles sont les plus
fai bl es .
III- LES EXPLOITATIONS REPEREES PAR DES INDICATEURS DE CRISE
LIES A L'ENDETTEMENT
Trois groupes peuvent être définis selon que les exploitations
présentent au moins un indicateur de crise (2) :
- exploitations ayant un retard de remboursement diannuité
au CAl4 (retard supêrieur à 1 mois) : A
- exploitations ayant des dettes auprès des coopêratives d'une
durêe supêrieure à 6 mois : B
- exploitations ayant une ouverture de comnte courant (OCC)
utilisêe en moyenne à plus de 80 % du plafond autorisê : C
ttant donné les effectifs de chacune de ces sous-populations,
nous les avons rassemblées dans un groupe qui représente donc les
exploitations ayant au moins un de ces caractères(D). Enfin, nous
pouvons comparer ces exploitations au groupe qui ne présente pas ces
indicateurs de crise (t).
(t)-6s données ne relèvent que'les actifs financiers au CAM. Dans le
cas du dav, il s'agit du niveau moyen sur l'année.(2) Ces indicateurs issus des relevés auprès du CAM sont exogènes au RICA.
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A B c D E
RBt h.s. + FF 44% 77% 29%
réal i sabletdisponible
78% 59%
128 % 105 %
(Source RICA )
Effecti f
MBS
Di sponi bl e
Di spon i bl e/UMOF
Encours Ll4T
Annui té
8
14207
49828
31 544
202014
9
17599
1 3887
7554
244932
3
1 8499
13s24( 18374)
t61208
t5
17196
331 36
21881
236406
90
1 68s6
68383
39590
I 43858
CT
Fourni sseurs
Découvert bancaire
Realisation LMT 1980
CT
7936
74760
90237
56844
r41 %
9974
56931
69079
58840
114 %
I 5963
47809
33613
52450
5052
49594
1 50454
82333
6643
26757
I 0883
29241
36 l"
Retards
Actifs financiers
I 4488
38657
12630
26037
4933
50423
167'23
3370 0
0
27663
27116
547
7727
46292
1 5382
3091 0
0
7050 1
17821
52681
dont dav
dont épargne
Source CAM)
Les exp'loitations que I'on isole ainsi sont de dimension
économique plus grande que celles dont le disponible est négatif. Leurdisponible est moins bas mais leur endettement a tw est cotparableet le poids de l'annuité dans le revenu reste lourd. comme lbs
exploitations à disponibles négatifs, elles se caractérisent par un
dettes à CTendettement à CT éleve et le ratio
particulièrement fort. Notons enfi
sans être très bas, sont nettement
exploitations.
réa I i sabl e+di sponibl e
n que là aussi les acti
moindres que pour les
est
fs financiers,
autres
- l4 -
- IV - QUELOUES POPULATIONS à PRETS S PECIFIQUES.
========================================
B6
Analvsons enfin la situation des bénéficiaires de prêts jeunes
asr_iculteurs (JÂt; ae-piài,is'oe-dè;eidÉËd;'t-iË5nj-;i'à;'p;êt!'ionciers
en.les_comparant à chaque fois avec les popurations complàmentaires
endettées.
bénéficiaires de prêts JA
endettées sans JA
bénéficiaires de PSM
endettées sans PSM
bénéficiaires des prêts foncierstr dont encours foncier supérieurà 100.000 Frs.
endettées sans encours foncier
B1B3B2B4B5B5
Effecti fs
MBS
Di spon i bl e
Di spon i b:lelUMOF
Encours LMT
Annu i té
RBE h.s. + FF
CT
Fournisseurs
Découvert bancaire
Réalisation LMT 1980
CT
e
B 1 B2 B3 B4 B5 B 5' B6
a S
ta S
Actifs financiers
dont dav
dont épargne
(source CAM)
29
183r4
37730
21446
250542
48%
9320
36387
18691
52297
49 r"
--d--
55050
1Bt t5
37935
15
I 8891
41414
21964
335309
54%
2953
31835
42971
8371 3
43 i[
-T593-
67952
20692
47260
66
1 6904
76401
44698
I 398,l 2
30%
7 157
29453
21902
30268
42%
68008
17280
50728
80
1 7043
68943
40s32
143296
3t%
8730
3î szo
I 6788
28233
44%
m
63684
1 6986
46698
47
15551
7 1217
42256
171109
32%
47 17
31489
22551
381.96
44 /"
-
364
681 39
1861 9
49520
'il
11
17943
64633
38066
240670
35 r"
1911
29567
14342
3901 I
32 r"
-0=--
80800
14407
56393
48
18102
58202
33041
I 76066
377,
I 0853
31648
18327
3581 5
447[
2058
60499
164s7
44042
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Les populations cibles de la politique agricole, les
JA et les PSM, ici de dimension économique supérieure à ld moyenne
des exploitations endettées, ont aussi un encours plus élevé. Le
poids de 1'annuité par rapport au revenu est lourd et les
disponibles par UM0F sont inférieurs à 30.000 Frs. Mais ces deuxpopulations ont des résultats de disponibles très dispersés par
rapport à leur moyenne. Les situations de trésorerie, mesurées par
1e ratio CTlréalisabls + disponible, ne sont pas mauvaises.
' D'autre part, les exploitations ayant un encours foncier.
ont, elles, un niveau de disponible par UM0F (42.256 Frs) supérieur
à la moyenne, ceci même quand il sragit d'exploitations dont
l'encours foncier est fort (t00.000 Frs et plus). Le poids de
l'annuité dans le revenu est peu élevé.
ANNEXE I
1. La Marge Brute Standard ou MBS
Mesurée en Unité de Conpte Européenne (Uæ) (1). f,a corresponâance
en égutvalents ha de blé est approximativenent la sulvante :
a. Classenent, en slx tranches
Source : SCEES 
- Mlnistère Agriculture -
b. Classenent en cLnq tranches
équivalent? en ha de blé
2. LtOrientatlon Technico-Ecpnomique ou Cl'fË:f
Systèrae de producLion définl par les parts respectives des marges
de t,elle ou telle produc tion dans Ia Marqe Brute Standard totale dl
exploitation. (voir page suJ.vante) .
Classes d,e MBS ucE t973 équivalents ha de blé
classe1
2
3
4
5
6
moins
2 000
4 000
I 000
16 000
40 000
de 2 000
à rooLns de 4 000
à moins de I 000
à moins de 16 000
à moLns de 40 000
et, plus
Molns de 5
5à
10à
20à
40à
de I0
..... de 20
de 40
...,, de 100
100 et plus
UCE L973
classe 1
2
3
4
5
moins de 2000
2 000 à moins de 5 000
5 000 à nbins de 12 000
12 000 à moins de 25 000
25 000 et plus
lloins de 5
E:J CL .....
1215 à ....
30 à .... .
62,5 et plus
de 12
de 30
de 62
, 5
5,
(1) L|UCE vaut, 5r6t F.
une
CODE LIBËLLË DE L'ORIENTATION
TYPES PURS
11. CÉRÉALES
1Z AUTRE AGRICULTRE GÉNËRALE
2IO T{oRTTCULTURE
219 AUTRE }IORTICULruRE
CI:ASSIFICÀTION DES CEEX
wPE (1) COND ITIONS D'APPARTENANCE
Blpolal..
6lpolllrc
Blpolllr.
Part. domlnant
Prat.6omlnant
P!rt. domlnant
Part. domlnant
Blpolrlr.
P.rt. Comlnant
Blpol.l.a
Eipollir!
Slpol.ira
Elpolalrc
8lpol..lr.
Blpolalr.
Blpol.lt.
Elpolalr.
Blpolala.
Blpol.lr.
Côtâ.l.r >2/3
Agrlcultur. Ganar.l. ) 2/3 avrc carôll.r < 2/3
Lôguma3 rour vcrrc ) 273 ou Ft.urs 
-tour v.rra )a/a ou (Hortlcultura tout yarra)z1z zvcc tôgum.r cn m.râichâg. {e7s ct Fl.ur3 <2 /31
Hortlcultu.a ) Z/a rauf hortlcultura *rur v.rra c.a.d..v.c :
Llgum.r roua y..r. { e,ra rt Ft.ur! rout 
".nc 
12lg.t (Hottlcultur. iou3 y.rr.{273, ou Lagum.r.n m.r.ich.g. )a7a ou Fl.sra >2Æt
Vlnr d. qu.llta >2/3
Vlgnôl >2.r3 .v.c Vlnr cl. Cu.llta <2/3
Cultur.3 p.rm.n.nt6 )27S avcc Vltn.3 <2,/3'
Vrch.r l.ltlàr.r >2/3
Bovln3 l.lt ) 2F ct 2/3 d. bovtnr l.n <v.ch!t trttiar.r <2./3
Bovlni > 2/3 rvq: (Bovlnr Llt < 2/3 ou v.ch.3 l.ltlar6 < 2,r3 d. bovlnt l.tt).t
v.ch.r l.ltla..i < O.l
eovlnr )2/3.v-.c (Boylnr l.lt <2/3 ou v.ch.r t.ltlàr.r 1Z/€ û boytnr trttl.t
v.ch.r l.ltlaiG >O,l
H.rblvor.r )z/s avrc eovtnr (?s
eorct)211
Gnnlvorcr )2/3 .v.c Porcr { z/s
31r
319
32.
4t1
412
42.
71.
72.
VtN DE OUAUTÊ
AUTRE VITICULTURE
F RUITS/AUTRES CUL. PE RM.
BOVINS SPÉCIALISATION LAIT
AUTRE ÉLEVAGE BOVIN LAITIER
BOVINS VIANDE
43. BOVINS LAIT ET VIANDE
4. AUTRES HERBIVORES
51. PORCS
52. AUTRES GRANIVORES
WPES MIXTES
61. HORTICULT. ET CULT. PERMANENT
62. AUTRES TPOLYCULTURET
Hortlcultur. ) r/s ot cutturat permrncnttr )l/3
Agrlcultur. Eanârrl.>l/3 ct Hortlcuttu'. )173
Agrlcultur. gântr.la ) fla * Culturar prrmenrntG ) 173Agrlcultur. général. 2 l/3
Hottlcultur. >1/3
Cuttur.t pcrmanrntcr ) 173
H.rblvor.s > 1/3
H.rblvor.r )r/f ct cranlvoru ) l/3
Grantvorq ) l/3
-1. Arrtcuttur. gânôralr ) bætnr lrlt >1/3.t v.chtt l.ltlàr.3)zB ae bovrni r.rt
2. Àgrlculturc gânô?.|. )nsrulvorcr ) 1/3 â l'.xcllrilon d.r ax.
ploltrtlont d. 8tO . t c'.5t-à-dlrc tcll. qur :
. rolt bovln. lrlt < f/3
. rolt v.ch.3 l.lÙar.t (e/s cr bovlnr lalt
H..blyor.r { Agrlculturr ganôrll. > 1/3. a lr.xclurlon d.l .x-glolt.tlons d. 81o. I c'crt-âdlr. t.ll. qu. :
- iolt 3.gllcultura gônérâ|. { bovhr lait
. roit : bovlnr lalt < l./3
- tolt I vrch.r leltlàrai 1zn ac boyinr lalt
Agrlcultur. ganaral. ) t/g ct cranlvorcr ) l/3
Hortlcultur. )t/g ct H.rblvor.r >1/3
Hortlcultur. ) f/g rt Gtanlvor.r > l/3
cultur.. D.h8n.nt.r ) rlg ct Hrrblvoru ) 1/3
Cultur.r p.?mrn.nt.. ) f/a rf cr.nlvor.r > l/3
Aucun pô|. n'.tt rupatl.ur à 1/3
MBS totrlr null.
HERBIVORES PARTIELLEM. DOMIN.
AUTRES aPOLYËLEVAGET
810 AGR ICULTURE GÉNÊRALE AVEC
HERBIVORES
819 HER BIVORES AVEC AGRICULTURÊ
GÊNËRALE
82. AUTRES (CULTURE. ÉLEVAGEE
(f) Typr (blpolâir.D : 2 gôlcr 3upôrl.uru à l/3, tour la3 autrca pô1.3 r.it.nti inférl.ur3 ou égaux â l/3
Typ. (prrtloll.mant dominantD ! I pô|. luparl.ur à l/3, toui l€3.utr.3 pol.r reitant! lnfârl.ur3 ou ôgâux â l/3.
Source : cahiers de Statistlque Agrlcole no40.
3. Temps annuel de travail (RrcA et personne année travair RGA.
a) La néthode RICA
Le temps annuel de travail est indiqué en heures et correspond
uniguement au tenPs effectivement consacré aux travaux de Irexploitation
agricole.
Mode de crlcul temps dc travail
Lc temps complet est équivalent à I 200 heures de travail par an, à raison de g her.ues par jour
pendant I'exercice (275 joun de 8 heures).
Pour les personnes ayant eu une actiriré sur l'exploitation, on détermine la proportion de leur tempsqu'elles ont consacré rux tlavaux de t'exploitation :
- moins de ll4 de temps
- de l/4 à moins de la moitié du t€mps
. de la moitié. I moins de 314 de temps
- de 314 à moins de I (pas la totalité du temps)
- dc I à moins de I l/4 de temps
- de I l/4 à rnoins de I l/2 de tÊmps
- de I ll? à plus.
Puis on cruegistre lc nombrc d'hcures corrcspondant.
Ex: ti4 à moins dc li2 temps = de 550 à moins de I 100 heures par an. On indiquera.n.t.qc,
annuel de travail> la valeur moy€nnc soir : 550 ! I 100 
= 
gZ5 heures.I
b) La néthode RGA ancienne formule (1)
0J3
0,33
0J3
0,68
0.66
0,79
(1) eujourdrhui la quantité de travail est mesurée en UTA, cf
de statistiques agricoles, mars-avril 1982, p. B.
Activité sur l'cxploiadon (par rappon au ternps co6plct)
< l/4 v4.ln ln.3/4 3t4.1 Tempr
conplet
PAT
Chcf d'exploiutiou
Aide fa;nilid
Sal.rié
0,t r
0,01
0,15
Cahiers
TABLEAU 1
Répartition des exploitations par OTEX et par crasses de MBS 6 cl asses
MBS 0 : 4000 : 8000 : 16000 : 40000
::::
4000 : B00C : 16000 : 40000 :999999OTEX
YOTAL
=>F
x
T
\--l\\
TABLEAU 2
Répartition des exploitations par OTEX et par classes de MBS 5 classes
MBS '0 : 500'O : i2CûC : -25ùO0 t 1
: : : :. Tj?AL t
OTEX
,+12 412 ::
---- 
a
4343:
. s1 51 :: ..0
--- ' 
!
' 
qt 52 zz 0
: 5000 12000 25000 :9-o9999 :
0: tr 13 i 0: t7:
:027:1:8
: ----- : -------:
: 0: 4 z 2: 6
810 810:':. 0: 0: 0: 0
------- ::-------: ---: ---:819 819 zi 0 : ! : 2 : 0
t.
25:
0:
3
105!OTAL !: 28: 69 : 7
__I4qt-EAU-3---
Répartition des exploitations par classes de MBS - 6 classes et par tranches d,encours
MBS
Encours 0: 0:100000:200000
0 :100000 2200000 :500000
r 500000 :
a.
:999999 :
TOTAL
{ 4irI
TABLEAU 4
Répartition des exploitations par classes de MBS 5 classes et par tranches d,encours
Encours :: 0 :100000 2200000 :500000 TOTAL
1000C0 :200000 :500000 :999999 :
J
0
0MBS
!z
-<---. a -- i r - t
'a
-a
: ?ATAL :: io : 34 '. 27 : 31 : 3 : 105
25000 999999 :: I: tz 3: 7
TABLEAU 5â
Répartition des exp'loitations par disponib'le/UM0F et par classes de MBS
MBS
:Di sponi bl e/UM
:-^-.1 < 
- - 
< < 
--- 
t ? q a < 
- 
-
: 999999 0
! -.ç -= - i-<-!:.- r i-.<r -
: 0 30000
-----i-t---
: 30000 60000
: 60C00 999999
: TOTAL
O: 50O0:j2000:25000i i
3::;TQIALI
5000 : 120OO i 25000 ;999999 : i
.aq-< q a<.:1-l\ Ra.T.-.-.i-..! - -- - - < < <-.qr.a -:1'.? -..- -:î -,,-:- =.-i.a.
: '.o
; i----1--
:0
! -.-.----a
:0
.4
.J
.4
.+
. 7-.2
----.r1--:
t2:
<:<---.< i
8:
1:
--- t
28:
8
16
26
____1:-
69
.:15 ;
r-i-:----i
29;
36 :
25:
105 :
TABLEAU 52
Résultats moyens des disponibles/UM0F
a---.ç--_-
MBS ;i
\\
:Di spon ible 1i
ao.oooo. .. û i:
i --q------t------r- i . _-_r_._.- i _______ !
: 60C00 999999 :: : :
.<--<.-::------a
: i: 2 :
: 19900 :t I?TAL
i:--.---q-q-.-.-.-i--.--.! : tl< \
: 0 30000 :: 0 ; 16936 : 21490 : ; 1939i 3
: -.q--<r-.---.-1-*-q- ! i
: 30000 60000:: 0:44378:40g49: ; 41g02 ;
82059 : 85127 t, 84390 :
39849 : 62990 37060
TABLEAU 64
Répartition des exploitations par disponibte/UMOF et par tranches d'encours
: Disponibl'
i : -.--<1R?..a : \ 
-nÎ.a\ \.1 \:+ 1- 1'1 \'-a aas\ a1.t \aî. 1': a-': - a i q i a-.r R - - q - i- < - -'. - - ! - r ! - - -
'' Encours 0' : 0 :3.00000 :200000 :500000 .:
.a
.at.a
O ilO0Oùû :2O0000 :5OOO0O :999999 :
TOTAL :
?
36
--<-.--<-- 3 : -r-<<--- | =.----.--.; q-<----. -------: r------:0 30000 :! 13 Oo 10 : o. 0: ,o
30000 600c0 :: 6 i 35 : t2 83 0:
: 60000 999999 :: 1
:-.----.-i-
". .t
t T)?AL 3: J.0
I 8: 6: 7: 25
31 : 10s
a 
---.------i
34 27: â.
Encours
TABLTAU 6'
Résultats moyens des disponibles/UM0F
0: 0 :100000
:200000
:500000
:999999
:200000
:500000
z 76275 :
19887
46348 +07 29
92404
TOTAL :
: 19043
0 : 19391
0 : 41802
---:
: 84390
9678 : 37060 :
_ _D:spe'ri-bqelul4lE
0 :100000
: -999999 0 ::
0 30000 : 18815 19092
: 30000 60000 :: 4C701 : 40692
rO?AL :: 31923 z 45011 : 40i14 : 29985
Classement des exploitations par ehb et MBS
5 classes de MBS
TdTpr
5
8
32
29
31
6
105
. 25000
99'9999
0
0
0
1
6
2
7
12000
25000
0
0
1 9
26
24
4
69
5000
12000
5
8
1 3
1
I
0
28
0
5000
0
0
0
1
0
0
I
classes de MBS (UCE)
Produit brut total
moins de 20 ehb (<ro+000F)
20 - 25 ehb (104000 F - i30000 F)
25 - 50 ehb (rsoooo F - 260000 F)
50 - 75 ehb (zooooo F - 39oooo F)
75 ehb et p1 us (t 390000F )
dont 100 ehb et + ( t 520000 F )
TOTAL
unité = nb d'exploitations
lq4-e^ + z
6 classes de l1BS
TOTAL
5
8
32
29
2 31
1
I
I
6
2 105
40000
999999
t
0
0
0
0
16000
40000
0
0
4
1 9
26
0 5
45 49
8000
16000
1
5
27
9
3
4000
8000
4
3
I
0
0
0
8
0
4000
0
0
0
1
0
0
1
Produi t brut total
moins de 20 ehb (<104000F
20 - 25 ehb (1o4oooF-l3ooooF)
25 - 50 ehb ( 130000 F - 260000 F)
50 - 75 ehb (260000F-3eOoooF)
75 ehb et p1 us (>390000F)
dont 100 ehb et + ( > 520000 F )
TOTAL
ANNEXE III.
Comparaison des deux sous-échantillons du RICA.
1) Endettement et revenu
Il apparaît entre les deux sous-échantillons des différences
importantes, notamment en ce quJ- concerne lrendettement. L'encours à
LMT du sous-échantillon I est de 113 406 F en moyenne (I32 307 F pour
Ies exploitations ayant un encours). Le niveau drendettenent est environ
du double pour I'échantillon III (244 425 E) "
Le produit des exploitations est au contraire assez proche
dans les deux sous-échantill-ons.
Le poids très différent de I'endettement se traduit au niveau
du revenu. Le, revenu avant toute charge d'endettement (RBE h.s. +
frals financiers) est voisj.n dans les deux sous-échantillons alors
que Ie disponible est nettement plus élevé dans le sous-échantillon I
sous échantillon I
sous échantlllon II
I nevenu disponible
95 400
90 464
69 851
s0 283
2) Répartition des exploitations dans les deux échantillons
2.t. selon le montant de disponible par UMOF
RBE h.s. +FF
disponib1e par
UMOF (en F)
effecti fs
échant. I olto
di sponi b1 e
/Ul'10F
effecti fs
échant. I I I ollo
disponibie
/U}NF
<0
0-30000
30000 - 60000
60 000
6
zt
26
17
8'5
30
37
24,5
9
I
10
B
26
23
?e
23
Total 70 100 41 014 F 35 100 29 15i F
tranches
d'encours (en F)
effecti fs
échant. I ollo
di spon'ib1 e
/r!t10F
effecti fs
échant. I I I oll2
0
0 à 100 000
100 à 200 000
200 à 500 000
> 500 000
10
30
L7
11
(2)
T4
43
z4
16
(3)
0
4
10
20
( 1)
0
11,5
28,3
57,5
( g)
Total 70 100 41 014 F 35 100 29 151 F
2.2. selon le montant de l'encours LMT
Les exploitations non endettées sont toutes dans :l'êchantillon I.
L'échantillon III a une proportion plus forte d'exploitations
fortement endettées.
2.3. selon les classes de t'lBS
i sponi b1 e
/t,l10F
25,7
65,7
B'6
100
Dans les deux échantillons la structure par classe de MBS
est comparable.
ff)-Tne exp'loitation appartenant à la classe MBS infêrieure à 5000 UCE
n'a pas été reprise dans ce tab'leau.
cl asses
de MBS
effecti fs
échantil lon I ollo
effecti fs
êchantil lon II I ollo
5 000 â 12 000
12 000 à 2s 000
> 25 000
19
46
4
27,5
66 ,5
6
9
23
3
Total 6e (1) 100 35
2.4. selon les OTEX
OTEX échantillon I di sponi bl e/ UMOF échantillon III
t2
411
4t2
43
51
52
7L
72
819
4
15
11
4
3
5
6
1B
(2)
34 7;
38 334
48 178
31 749
60 512
22 glt
41 140
4L 765
( 2)
11
6
( 1)
5
( 1)( 1)
7
( 1)
Total 70 41 014 35
di sponi bl e/ ul{oF
26 376
26 999
11 544
35 348
29 151
Pour les 0TEX représentatives, les rêsultats du sous-
échantillon iII sont toujours infêrieurs.
ANNEXE IV
Notes sur la confrontation des différentes sources utilisées.
Nous présenterons ici brièvement les principaux résultats
de la confrontation des différentes sources utilisées: le RICA, le RGA
1979-80 et Tes données issues de la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
Un premier problème se pose: il porte sur la définition même
des exploitations.
1) - Elimination de 5 exploitations sur ,l10.
- exploitation a (échantillon I )Situation père-fils. Le RICA n'enre-gistre que I'endettement du père alorsqu'il s'agit d'une situation père-fils
selon le CAM et le RGA. Le fils a cons-
titué sur l'exploitation un ate'lier porc
avec un endettement au CAM en 1979.
- exploitation b (échanti'llon I )Situation beau-père-gendre. Le RICA
considère que l''exp1ôitation est unique
tout en ne prenant en considération que
l'endettement du beau-père. Le CAM et le
RGA'éclatent cette exploitation.
- exploitation c (échantillon III)Situation père-fils. Le RICA considère
que I'exploitation est unique mais n'enre-gistre aucun endettement ni pour 1e père
ni pour le fils alors qu'ils cumulent
environ 300.000 F. d'encours auprès du
CAM. De plus le CAM et 'le RGA éc'latent
cette exp'loitation, moitié au père moitié
au fi ls.
- exploitation d (échantillon III)Situation père-fils. La comptabilité
RICA ne prend en compte que I'ate'lier
hors-sol alors que I'agriculteur jeune
a reçu de son père 20 ha selon le CAM au
lieu de 5 ha déclarés au RICA (le RGA donne
0,7 ha). Il s'agit tà d'un cas typiqued'installation progressive que 1a
comptabilité semble avoir du mal à saisir"
- exploitation e (échantillon III)Situation père-fils. te RICA isole 1e fils
alors que le CAM et 'le RGA considèrentqu'il s'agit d'une seule exploitation.
En outre l'endettement du fi'ls est mal saisi.
Ces cinq cas sont tous liés à Ia difficulté de saisir les transi-
tlgns père-fi1s. Le problème se pose dans l'échantillon I comme dans l'échan-tillon III.
22) - I-a saisie de 'l 'endettement Par le RICA.
Le RICA a une saisie très détaillée de 'l'endettement. Outreles différents engagements à CT il renseigne sur I'endettement a fiuid'un an selon 1'objet (foncier, bâtimentsl autres) et selon-t;o.ibin.du prêt (CRtut et autres).
L'examen.ne portera ici que sur l'endettement auprès du cAMpour lequel nous disposons de données bancaires rigoureusâs. La compa-
I?j.sgn portera sur les prêts à long et moyen terme ieatisés auprès dirCAM *
a) - Les données d'encours à plus d'un an auprès du CAM.
Sur 105 exploitations de l'échantillon 85 sont exactement
19n19t'SnÇs Paf le RICA. Pour B cas la variation est faible (r t0 t) port12 plus importantes (), t 10 %). ces divergences - peu nombreuses et leplus souvent mineureg.- ont plusieurs origines. Outre quelques oublis(parfois^rattrappé!..l'exerciôe suivant cf"intra), certaines ne sônt qu'appa-
lgntgs (cr.à plus d'un an:2 cas sont portés en prêts à ptus d,un an).LJ'autres tiennent à des situations complexes (pèi-e-fi1s,'exploitation etactivité extérieure à t 'expiôitàtid::': jl"o;urires sonr dues à ta nonprise en considération des retards de remboursement. Dans quelques cas enf,indes prêts habitat se glissent dans 'l'encours.
b) - Les réalisations nouvelles de prêts à plus d'un an auprès
du CAM.
Là aussi les données fournies par le RICA sont très fiables: sur30 cas 26 sont exacts (quel,ques uns 'étant rmal affectés par objet), deux
autres ont un montant exacts mais sont réalisés en 1979i oubliés alors, ils
sont réintroduits par le RICA en 80. De même un prêt 1980 est oubtié et
un autre, affecté au CAM (ators que ce n'est pas'le cas) concerne non pasI'exploitation mais l'èntreprise'de travaux agricole du chef d'exploitâiion;
c) - te remboursement du capital des prêts à plus d'un an
auprès du CAM.
Conséquence de ce qui précède (ce remboursement = encours début
I Prêts nouveaux - encours fin) cette donnée - nécessaire pour le calcul
9g^9isponiOlç - est elle aussi fiabte. Sur 105 cas, 83 sont identiques auRICA et au cAM. Dans B cas la variation est inférieure à * l0 %, dans 14
cas.supérieure à t 10 %. Il s,agit cependant de divergences'le p)us souventfaibles en montant absolu.
d) - Les frais financiers de l'endettement à plus d'un an auprès
du CAM.
Là, la comparaison avec les résultats du CAM donne un résultat
moins satisfaisant.
Distinguons d'abord le cas des exploitations (8 cas) ayant un
retard de remboursement des frais financiers;1a pratique du RICA sembleincertaine: dans 6 cas 1e RICA note les frais financiers effectivement payés,
* 
- Notons une difficulté: la définition du RICA est I'endettement à plus{'un ?f'alors qgg la pratique du court terme au CAM étend ce type de irêtiusqu'à 2 ans. Il peut en résulter une difficulté d'affectation'qui eit
cependant mineure: dans 1'échantillon examiné 1e CT est le plus souvent
noté par le RICA en CT, même s'il est à plus d'un an.
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dans deux cas les frais financiers dûs. Pour les 97 autres exploitations
dans 23 cas seulement les données du RICA sont identiques à celles du CAM.
Dans 25 cas la divergence est inférieure à t 10 %, dans 20 elle est
comprise entre t 10 et t 20 %, dans 29 elle est supérieure à t 20 %. ces
divergencgg ne sont pas plus fréquentes dans l'échantillon III que dansl'échantillon I. Une fois encore ces variations sont te plus souvent d'unfaible montant absolu. 0utre le problème posé par 1es retards elles
peuvent n'être qu'apparentes quand elles reflètent seulement une mauvaise
affectation entre les différentes 'lignes où sont saisis les endettements(clN/non cAM, endettement à p'lus d'ui an, endettement à moins d'un an).
3) - Les données de structure dans le RICA et dans le RGA.
* 
- I nov. 1978 au 31 oct. 1979
** 
-|lqlqrête a été réalisée entre la fin de I'année 1979 et le printemps
1980.
*** 
- Les UGBB recensées au RGA ont été ici recalculées avec les coefficients
utilisés par le RICA
L'étalon sera fourni par le RGA 1979/1990.
Le commentaire qui suit doit être pris avec prudence. I1 n,y a
aucune raison pour que le RGA soit de mei.lleirre quatité que le RICA. Deplus 1a période de référence n'est pas tout à fait ta mênie. Pour le RGAil. g'agit de 1a campagne 1979 * pour.le RICA de I'année civire 1980. Les
méthodes d'évaluation de cheptel'ne sont pas non plus les mêmes: effectifsprésents 1e jour de I'enquête ** pour te heR, effàctifs moyens sur I'annéecivile pour le RICA.
a) - SnU RICA et SAU RGA.
Vn p.!t p]us de la moitié des exploitations ont des SAU corres-pondantes dans les deux sourcês. Les écarts sont compris entre - 5 ha et
1 5 har pouF-40 exploitations. ITs sont supérieurs pbur 9 exploitations.Dans ce dernier cas, c'est principalement ie RICA qùi enregiitre des
superfic'ies supérieures. Pour les deux cas extrêmes (écart supérieur à 10 ha)l'un s'explique par un achat de teme non enregistré au RGA, i'autre par
une mauvaise compréhension de la surface agricole utitisée: le RGA
enregistre 14,5 ha de landes et friches non productives,'le RICA seulement4 ha.
b) - TVO RIC,A Ct FVD RGA.
Sur le Faire-Valoir.Direct on enregistre une fréquence desécarts p'lus grande que sur les SAU..Dans seiie cas les donriées de FVD
ont une différence supérieure à plus ou moins 5 ha entre les deux sources.
c) - Uegg RICA et UGBB RGA.***.
Les données d'Unité de Gros Bétail Bovin ne se correspondent
que dans.gyarante cas. Les écarts sont faibles (inférieurs à plirs ou
moins 5 ha) dans 39 cas. pour les 24 autres exploitations les'données
d'UGBB ne se ressemblent guère
d) - MBS RICA et MBS RcA.
Soit le ratio MBS RICA - MBS RGA x 100
l\4BS RICA
I4
0n constate une forte dispersion des résultats
e) . UMO RICA et PAT RGA *.
Total
103
Sur ces données seulement 39 explo.itations ont des chiffres
correspondants. 16 exploitations donnent des résultats totalenrentdiscordants. Le reste des exploitations soit 55 exploitations enregistre
des écarts d'évaluation de mâin d'oeuvre compris ehtre 0,,l et 0,5.-
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* 
- les méthodes d'évalution sont différentes.
